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摘  要 
南昌供电公司的低压非居民新装管理长期是通过手工操作方式来实现的，采
用传统的手工操作方式，无论是申请用户还是相关部门都需要填写大量的数据信
息，在填写过程中会出现重复填写和申请单据丢失的现象。随着时间的推移，一
些相关资料文件的增多，想查找这些文件信息就非常的困难，这样使得低压非居
民新装工作不仅效率低下，还要浪费大量的人力、财力及物力。 
论文介绍了南昌供电公司低压非居民新装管理系统的研究背景、项目意义、
研究现状、研究内容和主要工作。在业务分析中，论文对系统存在的问题、组织
机构、原有业务流程等进行了分析，给出了改造后的业务流程；在功能分析中，
论文通过用例分析和用例描述，明确了系统的功能，给出了系统的总体功能包图
和子功能包图，包括低压非居民新装业务受理、低压非居民勘查派工管理、低压
非居民勘查方案管理、低压非居民新装收费管理、低压非居民新装施工管理等子
包图；在数据分析中，论文对系统各功能所需要处理的数据进行了分析，给出了
实体类关系图，建立了数据库表结构；论文最后对所做的研究与分析工作进行了
总结与展望。 
该系统加强了南昌供电公司低压非居民新装管理，有利于提高南昌供电公司
对外工作形象，促进了南昌供电公司低压非居民新装管理工作更加的科学化、正
规化。 
 
关键词：信息系统；功能建模；非居民新装管理 
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                                           Abstract                                             
  
 
Abstract 
Nanchang power supply company of low voltage non-resident new management 
is done by manual operation mode for a long time, the traditional way of manual 
operation, whether to apply for the user or relevant departments need to fill in a large 
amount of data information, will appear in the process of filling out repeat fill in and 
the phenomenon of the application documents are missing. As time goes on, some 
relevant data files on the rise, we would like to, very difficult to find the files 
information, which makes low-voltage non-resident new work is not only inefficient, 
but also waste a lot of manpower, financial and material resources.  
Dissertation introduces the Nanchang power supply company of low-pressure 
non-resident new management system research background, the meaning of project, 
the research present situation, the research content and main work. In business 
analysis, the paper on the problems existing in the system, organization, the original 
business process are analyzed, and gives a modified business process; In functional 
analysis, the paper through the case analysis and the use case description, clear the 
system function, gives the system's overall function package diagram and the package 
diagram, including low pressure non-resident new business acceptance, low-pressure 
non-resident exploration dispatching management, low pressure non-resident 
exploration project management, suit low non-resident non-resident new fees 
management, new construction management, package diagram and so on. In data 
analysis, the paper on the system each function needed for processing data are 
analyzed, and entity class diagram is given, and established the database table 
structure; Paper finally to do research and analysis work is summarized and prospect.  
The system to strengthen the Nanchang power supply company of low-pressure 
non-resident new management, to improve the Nanchang work image of foreign 
electric power supply company, promote the Nanchang power supply company of 
low-pressure non-resident new management work more scientific and reasonable. 
Key Words: Information System; Function Modeling; Non-resident New Management 
Scientific and Standardization.  
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1 
第一章 绪论 
1.1  研究背景及意义 
随着计算机技术和通讯技术的快速发展，互联网规模日益扩大，计算机
技术和通讯技术的应用己经逐步进入社会的各行各业，与人们的日常生活和
工作逐步紧密地联系在一起，人类社会己经开始步入网络经济时代。通过利
用计算机技术和通讯技术来加强行业的管理，提高了企业的工作效率、改善
了企业管理方式、优化了企业资源、加强了企业的核心竞争力[1]。 
南昌供电公司的低压非居民新装管理长期是通过手工的操作方式来实
现，采用传统的手工操作方式过程中无论是申请用户还是相关部门都需要填
写大量的数据信息，在填写过程中会出现重复填写，申请单据丢失的现象，
再加上随着时间的延长，一些相关资料文件的增多，日后想查找这些文件信
息非常困难，这样使得低压非居民新装工作不仅效率低下，还浪费大量的人
力、财力及物力。 
江西南昌供电公司始建于 1958 年，系一国有大型企业，现有职工 6515
人下设有营业服务部、运维检修部、工程部、发展建设部、计划财务部、人
力资源部、党群工作部、公司办公室、安全监察质量部、电力调度控制分中
心、县域供电公司管理部等部门。固定资产（原值）36.56 亿元，承担着一市
五县三区的供电任务，供电区域 8471 平方公里，供电用户 106 万余户。拥有
35-220 千伏变电站 112 座，主变容量 648 万千伏安。2007 年公司完成供电量
83.6 亿千瓦时，增长 9.92%；售电量 78.0 亿千瓦时，增长 9.52%；销售收入
36.76亿元。截止 08年 5月，完成供电量 34.6亿千瓦时，比去年同期增长 9.68%，
完成售电量 32.53 亿千瓦时，比去年同期增长 13.54%。 
随着计算机的普遍应用，在数据处理方面大大地提高了工作效率，不仅
能够解决手工方式的缺陷，还提高了其实用性。在使用过程中它能够提高信
息的检索速度，方便管理人员日后的信息查询。而且信息存储量大，寿命长、
系统采用 B/S 架构方式开发，开发成本低，后期维护费用少，信息保密性较
好等，有利于提高南昌供电公司对外的工作形象，并促进南昌供电公司低压
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非居民新装管理工作更加科学化、正规化。 
1.2  国内外研究现状 
电力系统由发电系统、输电系统和配电系统三个主要部分组成。在发电
环节中，发电元器件是整个发电系统的保护对象，这样可以确保发电厂能安
全稳定的运行，当电气故障发生时，可以降低对电气设备的损坏程度及影响
范围，而配电网作为输配电系统的中央枢纽，关系到整个电力系统的安全运
行和经济的稳定[2]。 
历史上最具影响力的停电事件发生于美国和加拿大东部地区。美国和加
拿大的多个城市处于停电状态长达 30 多个小时。据初步统计，北美的纽约、
底特律、克利夫兰、握太华、多伦多等重要城市及周边地区近 5000 万人口受
到影响，部分经济活动也出现停滞。而这次停电事件所造成的经济损失达到
60 多亿美元[3]。2003 年，美国能源部提出了“Grid2030 计划”，该计划的主
要目的是构建一个安全可靠的电网，采用各种先进的技术，包括材料、超导
体、电力电子、系统控制、地域测量、实时仿真、能源储备、再生能源发电、
小型可靠地燃气轮机发电等技术，目的是构建一个可以覆盖全美国的骨干电
网，覆盖部分地区的区域性电网、地方电网和微型电网等多层次的电力网络，
以保障整个电网的安全性和稳定性，保证供电的可靠性和电能的质量，并提
出要建设“综合能源及通信系统体系结构” [4]。目前，国外电力企业生产管
理信息化的程度有了长足的发展，电力网络信息化已经远远领先于我国，几
年前已经开始建设智能型电网，采用一套完整的电网信息化架构和基础设施
体系，完善的设备管理系统[5]。 
而我国的信息化发展相对落后，在经济高速发展的今天，人们的生产生
活都离不开电力供应。政府也应该将更多的目光放在电力企业的发展上，积
极地面对电力企业现存的问题，改进或开发现有的电力企业生产管理系统，
实现对电力生产的实时监控及管理[6]。这就需要把提高企业的生产管理水平和
规范生产管理制度当成关键的突破点，不断增强企业核心的竞争力，充分发
挥信息化在电力企业生产方面的作用，增加效益，控制成本，从而不断提高
生产管理的科学决策能力[7]。 
从 2002年以来，国内电力行业信息化整体建设一直呈现迅速上升的态势，
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国内各电网公司、发电企业对于信息化的投资力度也在不断增大，ERP、OA、
电力销售系统等各种应用开始在电力电网企业中逐渐普及，各供电公司及下
属各单位和部门已经建成并投运了若干管理信息系统，但是由于缺少信息化
建设的整体规划、在电力企业信息化的过程中，由于各种基础设施和应用软
件不断升级换代，电网架构日趋复杂，设备数量猛增、设备种类日趋增多[8]。 
1.3  研究的内容和主要工作 
本文将根据南昌供电公司低压非居民新装管理业务工作的需要，打算运
用面向对象方法研究、分析了南昌供电公司低压非居民新装管理系统，系统
主要包括有低压非居民新装业务受理、低压非居民勘查派工、低压非居民勘
查方案管理、低压非居民新装收费、低压非居民新装施工管理等模块。文章
从南昌供电公司低压非居民新装管理系统的研究背景、同类系统研究与应用
现状开始，对南昌供电公司低压非居民新装管理系统进行详细阐述，利用面
向对象的分析方法对南昌供电公司低压非居民新装管理系统的一些主要业务
流程进行了分析，分析了系统业务流程再造、系统功能包图、系统功能数据、
数据库表等。 
该系统将实现了对南昌供电公司低压非居民新装管理工作，有利于提高
南昌供电公司对外的工作形象，并促进南昌供电公司低压非居民新装管理工
作更加科学化、正规化。 
首先对南昌供电公司低压非居民新装管理相关制度进行了调研与分析，
对南昌供电公司低压非居民新装管理系统进行了分析、总结，充分论证了开
发南昌供电公司低压非居民新装管理系统的必要性、迫切性以及可行性；然
后，对南昌供电公司低压非居民新装管理系统主要的业务流程、系统用例等
进行了详细调研和深入分析；最后，依据系统需求分析和有关软件系统设计
规范、数据库标准、客户指导意见等对系统的业务流程再造、系统功能包图、
系统功能数据、数据库表等进行了分析设计和说明。 
系统能够完成对南昌供电公司低压非居民新装管理不同用户的不同需
求，对涉及到的低压非居民新装业务受理、低压非居民勘查派工、低压非居
民勘查方案管理、低压非居民新装收费、低压非居民新装施工管理等业务进
行了在线受理、在线审批，促进南昌供电公司低压非居民新装管理工作更加
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科学化、正规化。 
本文共五章，组织结构如下： 
第一章 绪论。主要介绍了本文的研究背景及意义、国内外研究现状、研
究的内容和主要工作以及论文组织结构。 
第二章 系统需求分析。首先分析了南昌供电公司低压非居民新装管理组
织结构、业务问题；其次对南昌供电公司低压非居民新装管理工作原有业务
流程进行了分析，再根据原有业务流程进行了业务流程再造。主要介绍了系
统主要角色分析，系统用例分析以及对系统的各功能包进行了分析。 
第三章 系统设计。在业务分析和功能分析的基础上进行了功能数据分
析，通过概念类图、类图缩略图、实体类关系图和数据库表结构对数据库进
行了详细分析与设计。 
第四章 系统实现。根据系统设计的规范和要求，使用开发工具，对南昌
市供电公司低压非居民新装管理系统中的低压非居民新装业务受理、低压非
居民勘查派工管理、低压非居民勘查方案管理、低压非居民新装收费管理、
低压非居民新装施工管理等模块进行详细的代码编写、界面设计和实现。 
第五章 总结与展望。对本论文的研究内容进行了扼要的总结，总结了论
文的研究成果，指出了不足之处，提出了低压非居民新装管理系统未来的发
展趋势。 
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5 
第二章  系统需求分析 
本章主要对南昌市供电公司低压非居民新装管理系统的原有业务流程、系统
业务流程再造、系统用户角色、系统用例以及系统功能数据等进行了需求分析，
系统需求分析是南昌市供电公司低压非居民新装管理系统必须完成哪些工作,也
就是对南昌市供电公司低压非居民新装管理系统提出完整、清晰、准确和具体的
要求。 
2.1   业务描述 
2.1.1   组织结构分析 
据了解，南昌供电公司内部主要设有办公室、财务资产部、党群工作部、电
力调度控制分中心、发展建设部、安全监察质量部、人力资源部、县区供电公司
管理部、客户服务中心、工程部、运维检修部、审计部等部门组成。南昌供电公
司组织结构图如图 2-1所示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 2-1 南昌供电公司组织结构图 
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2.1.2   业务问题概述 
南昌供电公司的低压非居民新装管理长期是通过手工的操作方式来实现，采
用传统的手工操作方式过程中无论是申请用户还是相关部门都需要填写大量的
数据信息，在填写过程中会出现重复填写，申请单据丢失的现象，再加上随着时
间的延长，一些相关资料文件的增多，日后想查找这些文件信息非常困难，这样
使得低压非居民新装工作不仅效率低下，还浪费大量的人力、财力及物力。 
随着计算机的普遍应用，在数据处理方面大大地提高了工作效率，不仅能够
解决手工方式的缺陷，还提高了其实用性。在使用过程中它能够提供信息的检索
速度，大大地方便管理人员日后的信息查询，而且信息存储量大，而且寿命长、
系统采用 B/S架构方式开发，开发成本低，后期维护费用少，信息保密性较好等，
有利于提高南昌供电公司对外的工作形象，并促进南昌供电公司低压非居民新装
管理工作更加科学化、正规化。 
南昌供电公司低压非居民新装管理系统主要是要解决以下问题： 
1、用电用户可以通过该系统进行低压非居民新装业务申请，营业部门工作
人员可以通过该系统进行低压非居民新装业务受理； 
2、用检部门领导可以通过该系统对低压非居民新装业务受理单进行勘查派
工，用检部门员工可以通过该系统查看低压非居民新装业务受理单以及派工单信
息内容； 
3、用检部门工作人员可以通过系统提交低压非居民新装方案，用检部门工
作人员、分管副总经理通过该系统对低压非居民新装方案进行审核。 
4、营业部门工作人员可以通过该系统根据低压非居民新装方案对低压非居
民新装进行收费，将收费单扫描件提交至系统中； 
5、工程部门领导可以通过该系统进行低压非居民新装施工派工，营业部门
工作人员可以通过系统查看低压非居民新装施工派工单内容。 
2.2   原有业务流程分析 
通过了解，南昌供电公司低压非居民新装管理工作中主要涉及到的流程有低
压非居民新装业务受理流程、低压非居民勘查派工流程、低压非居民勘查方案审
批流程、低压非居民新装收费流程、低压非居民新装施工派工流程等。 
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2.2.1   新装业务受理 
在对低压非居民新装业务受理过程中，首先由申请低压新装的客户前往到电
力营业大厅中，然该大厅中找到低压非居民新装申请单，然后根据要求对该申请
单进行填写，填写好该申请单后提交至当班的营业部门员工，当班的营业部门员
工接到客户的低压非居民新装申请单后，将查看该低压非居民新装申请单，看客
户填写的是否符合规范。如果申请客户填写的低压非居民新装申请单不规范就将
退回给申请客户，然后再由申请的客户重新填写该低压非居民新装申请单，填写
完之后再提交；反之如果客户提交的低压非居民新装申请单符合要求，当班的营
业部门工作人员就将受理该客户提交的低压新装申请。低压非居民新装业务受理
流程如图 2-2所示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 2-2 新装业务受理流程 
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